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Subvenciones de la AECI en 2007
I. CONVOCATORIA DE PROYECTOS ONGD 2007 (Proyectos subvencionados por la AECI)
Países Número de proyectos Subvencionado (en euros) % sobre el total 
AMÉRICA LATINA   
Argentina 9 1.023.937,00 2,3
Bolivia 11 2.377.911,00 5,3
Colombia 10 1.592.894,00 3,5
Ecuador 9 1.750.000,00 3,9
El Salvador 6 1.477.126,00 3,3
Guatemala 7 1.588.651,00 3,5
Haití 2 729.784,00 1,6
Honduras 6 2.013.570,00 4,5
Nicaragua 7 2.178.143,00 4,8
Paraguay 8 1.499.227,00 3,3
Perú 11 1.800.000,00 4,0
República Dominicana 5 1.378.297,00 3,1
TOTAL 91 19.409.540,00 43,1
   
ÁFRICA SUBSAHARIANA   
Angola 4 2.157.998,00 4,8
Cabo Verde 3 894.721,00 2,0
Etiopía 2 301.869,00 0,7
Guinea Bissau 1 623.029,00 1,4
Guinea Ecuatorial 3 858.851,00 1,9
Mali 4 933.267,00 2,1
Mozambique 2 1.537.305,00 3,4
Níger 1 269.260,00 0,6
Rep. Dem. Congo 4 2.093.679,00 4,7
Senegal 4 689.591,00 1,5
TOTAL 28 10.359.570,00 23,0
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Argelia   0,0
Egipto 2 353.682,00 0,8
Jordania 1 242.893,00 0,5
Líbano 1 258.000,00 0,6
Marruecos 12 3.115.873,00 6,9
Mauritania 2 567.076,00 1,3
Palestina 3 753.410,00 1,7
Sáhara 3 718.929,00 1,6
Túnez 2 479.950,00 1,1
TOTAL 26 6.489.813,00 14,4
ASIA   
Bangladesh 1 250.000,00 0,6
Camboya 2 699.344,00 1,6
Filipinas 3 962.117,00 2,1
Indonesia 1 300.000,00 0,7
Sri Lanka 2 279.806,00 0,6
Vietnam 3 1.055.222,00 2,3
TOTAL 12 3.546.489,00 7,9
EUROPA
Albania 3 716.620,00 1,6
Bosnia-Herzegovina 2 556.617,00 1,2
España 32 3.537.652,00 7,9
Kosovo 1 216.686,00 0,5
TOTAL 38 5.027.575,00 11,2
Sin determinar 2 165.463,00 0,4
TOTAL GENERAL 197 44.998.450,00 100,0
Fuente: BOE núm 194, 14 agosto 2007    Elaboración: Fundació CIDOB
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II. CONVOCATORIA DE CONVENIOS ONGD 2007 (Convenios subvencionados por la AECI 2007-2010)
Países Número de convenios Subvencionado (en euros) % sobre el total 
AMÉRICA LATINA   
América Latina-Regional 2 10.500.000,00 4,0
Bolivia y Perú 1 3.070.000,00 1,2
Centroamérica y América del Sur 1 8.400.000,00 3,2
Colombia 4 7.960.000,00 3,0
Ecuador 1 2.800.000,00 1,1
Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, 
Guatemala y México 2 6.500.000,00 2,5
Ecuador y Colombia 1 3.500.000,00 1,3
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua 1 5.700.000,00 2,1
El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua 1 6.000.000,00 2,3
El Salvador, Honduras y Nicaragua 1 5.980.000,00 2,3
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana, Haití, Costa Rica y Panamá 2 8.500.000,00 3,2
Guatemala, México y Paraguay 1 3.200.000,00 1,2
Guatemala y República Dominicana 1 3.000.000,00 1,1
Haití y República Dominicana 2 10.750.000,00 4,1
Haití, República Dominicana y Bolivia 1 4.300.000,00 1,6
Paraguay 1 2.000.000,00 0,8
Perú y Ecuador 2 7.630.000,00 2,9
Perú, Ecuador y Bolivia 3 11.100.000,00 4,2
Varios países de América del Sur 1 1.900.000,00 0,7
Varios países del Caribe 1 7.000.000,00 2,6
Varios países de Centroamérica 1 2.000.000,00 0,8
TOTAL 31 121.790.000,00 45,9
   
ÁFRICA SUBSAHARIANA   
África Occidental 1 4.000.000,00 1,5
Angola 1 2.500.000,00 0,9
Angola y Mozambique 1 6.000.000,00 2,3
Etiopía 2 4.160.000,00 1,6
Guinea Ecuatorial 2 21.070.000,00 7,9
Mauritania, Senegal, Malí y Guinea Bissau 1 4.000.000,00 1,5
Mozambique 2 9.516.904,60 3,6
Níger 2 3.600.000,00 1,4
Senegal 1 4.000.000,00 1,5
Senegal, Guinea Bissau, Malí y Níger 1 3.000.000,00 1,1
Sudán 2 4.400.000,00 1,7
Sudán, Chad, Etiopía y Mozambique 1 7.843.956,00 3,0
TOTAL 17 74.090.860,60 27,9
NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Jordania y Siria 1 2.000.000,00 0,8
Líbano 2 5.497.372,00 2,1
Marruecos 1 8.000.000,00 3,0
Marruecos, Argelia y Túnez 1 2.500.000,00 0,9
Marruecos y Mauritania 1 2.670.000,00 1,0
Marruecos, Túnez, Mauritania, Argelia y Senegal 2 9.000.000,00 3,4
Palestina y refugiados en países límitrofes 2 6.500.000,00 2,5
TOTAL 10 36.167.372,00 13,6
ASIA   
Camboya 1 2.300.000,00 0,9
Filipinas 5 13.504.000,00 5,1
Vietnam, Filipinas y Camboya 1 5.300.000,00 2,0
TOTAL 7 21.104.000,00 8,0
EUROPA
Bosnia-Herzegovina y Serbia 3 4.100.000,00 1,5
España 3 3.566.800,00 1,3
TOTAL 6 7.666.800,00 2,9
Diversos países Norte de África, 
Oriente Medio y África Subsahariana 1 4.410.000,00 1,7
TOTAL GENERAL 72 265.229.032,60 100,0
Fuente: BOE núm. 281, 23 noviembre 2007
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA AECI (por áreas geográficas)
43% América Latina
 África Subsahariana 23%
 Norte de África y Oriente Medio 14%
 Asia 8%
 Europa 11%
